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v il kjerne. I  Huusholdningen, hvor man bruger 
den grsnne V a lle , bliver den hvide hensat i  K a r 
paa samme Maade som nysmalket M e lk , og den 
Flsde, som deraf skummes, bliver blandet med F lo ­
den a f den grsnne Valle , og kjcrrnet paa scrdvanlig 
Maade.
Ved Forssg har man fundet, a t Vallen efter 
Ostelavning, som man havde ladet staae i 24 T i­
mer fsrend den kom paa I ld e n ,  gav ligesaameget 
og ligesaa godt S m o r , som den V a lle , der blev 
kogt strax. En G allon V a lle  giver i z  Unze S m o r, 
der i  Henseende t i l  Qvalitcer er mindre godt end 
det sædvanlige a f Flode.
I  Grevskabet Leicester har man erfaret, at 
Vallesmor var afssetteligt t i l  9 Pence naar alm in­
deligt S m o r gjaldt 40 t i l  41 Pence, og at 18 Koer 
gave i  en Uge 17 Pd. ( t i l  16 Unze) Vallesmor, 
hvilket vistnok fortjener Opmærksomhed.
Noget om Rust og Brand paa Plan­
terne, ni. v.
§ r a  de allersidste T ider have disse Plantesygdom­
me vceret en a f Landmandens Plager. Num a 
P vm p iliu s , som var Konge i Nom omtrent 700 
A a r forC hristi Fodsel, anordnede Bededage, iH aab  
om derved a t afveerge dette Onde. M en Erfarenhed
r i
lcrrte her, a t Naturens v if t  og evige Love ikke lade sig 
forandre ved Bsnner. D e t var formodentlig alene 
Hveden, man den T id  bekymrede sig for, th i P lin ins , 
som levede omtrent 700 A ar derefter, beretter, at R ug i 
hans T id  blev dyrket ved Alperne i  det Turinske, 
og bemcerker derhos, a t det er et ringe Korn, alene 
tjenligt t i l  Menneskefode i yderlig Hunger.
A t man den T id  ikke kjendte Sygdommens O p­
rindelse og N a tu r ,  ja at m an, som det synes, ei 
engang har g jort sig Umage fo r at udfinde den, 
men derimod tog sin T ilf lu g t t i l  Afguderne, er ikke 
fo runderlig t; th i Folkets Kundskaber i Naturvidenska­
berne vare da i  sin Barndom . M ed blotte D ine 
kunde ikkun lidet udrettes og Microskopet, som ei 
forend i det 17de christelige Aarhundrede blev bragt 
t i l  nogen Fuldkommenhed, kjendtes da na tu rligv iis  
ikke.
M en forunderligt synes det, a t Grandskerne, 
efterat de t i l  deres Tjeneste have faaet et saa virk­
somt Hjelpemiddel, og uagtet Underssgelser a f flere 
ere foretagne, endnu ikke kunne blive enige om, en­
ten dette Pharnomen foraarsages a f P la n te r, eller 
D y r ,  om det kommer inden, eller udenfra, om det 
er smittende, eller ikke, samt hvilke Loegemidler, der 
ere istand t i l  a t betrygge Landmanden mod dette 
Onde.
Ikke  maa nogen vente at jeg bilder mig ind 
a t have fundet de Viises S teen , eller at have op­
daget det, som h id til er blevet en Hemmelighed.
M in  Hensigt er b lo t, a t gjsre opmcerksom paa et 
og andet, som muligen kunde lede t i l  nye Forsog 
a f M crnd , der baade besidde flere Hjelpemidler end 
jeg, og sisrre Kundskaber, end de, jeg tiltroe r mig.
D er er ligeledes langt fra  m in Tanke, at saar 
danne Mcrnd kunne behove min Vejledning, eller 
a t det, jeg om denne Gjenstand kan fremstille, skul­
de vcrre dem ubekjendt; dog to r jeg haabe, at det 
ikke v il blive flere a f dette T idsskrifts Lcrsere ube­
hageligt, at faae Kundskab om Adskillig t, denne 
Gjenstand angaaende, som muligen h id til kunde ha­
ve undgaaet deres Opmcerksomhed.
D e fleste af dem, der h id til offentligen yttrede 
deres M ening om Gjenstanden, have undersogt P ro ­
duktet paa en T id , da Planten saa at sige var dsd 
a f Sygdommen. Ik ku n  Faa have ivcerksat deres 
Iagttagelser medens den a f Sygdommen endnu 
angrebne P lante var levende, eller stod i  sin Vext. 
D e t forekommer m ig derfor magtpaaliggende a t 
bringe t i l  almindelig Kundskab noget a f det, som 
paa saadan Maade er iagttaget.
I  det Svenske Videnskabs-Academies Forhand­
linger fo r O c tb r., N ovbr. og Decbr. 1775 findes 
en Indberetning a f saadan Beskaffenhed fra  Clas 
B ierkander, hvilken, t vo rt S p rog  oversat, lyder 
saaledes:
Anmcerkninger ved Kul- eller B randax i Hve­
den, a f Clas B ierkander, Comminister i Gothene 
ved Skara.
T il  nogen O plysning om denne Gjenstand har 
jeg gjort Anmærkninger over sslgende Planter, som ' 
i  Froeafscetningsdelene have B rand.
1 .S eorLonera ltllin ilis , (lav  Skorzoner!). S tra p  
efterat denne Plante opkommer a fJo rden , er B lo m . 
sterhylsteret paa de S yge  allerede fy ld t med B rand. 
N aar siden Venten bliver 2 ,  4  s 6 Tommer hoi, 
siaaer det endnu nogle Dage tils lu tte t, hvilket aabr 
nes og det violette S to f  taerer bort. Paa Kapse­
len synes Levninger afFroafsoetningsdelene, som viser 
a t dette S to v  formodentlig har taget sin Begyn­
delse efterat Blomsteret var dannet og maaskee fuld- 
vozcet, men hvorledes det gaaer t i l ,  har a fdenA ar- 
sag ei kunnet iagttages, at som sagt Blomsterknop­
pen allerede er.brandig i  det den skyder op a f J o r­
den. Denne B rand  giver ingen L u g t, befindes at 
vcrre noget grovere, end paa andre V exte r, og 
faaer sirax en sort, eller lidet t i l  violet sig ncermende 
Farve. M o n  denne Plantes gamle Redder ereAar- 
sagen t i l  B rand og a t den paa den Maade dser 
bort? Jeg er falden paa den Tanke i Anledning 
a f ,  a t paa et S te d , som i Aaret 4774 havde 
Overflsdighed a f beskadigede Scorzvnera, neppe 
kunde findes nogen i  det paafolgende A ar. Paa 
den endnu friske og blomstrende Plante har jeg fun­
det 40 s 42 Stykker 4 'rips som kanskee
fo r ncrste A a r nedlcegge derpaa deres A Z g , hvilke 
maaskee kunne blive Aarsag t i l  denne M isvext.
2. Lrom us socslinus (Heire). A a r 4774 den
> 6 J u l i ,  da den friste Heire var ncrsien halvvoxen,
saaes hvorledes Branden paa de syge begyndte at 
voxe indeni Kapselen, hvilken endnu var klebrig; 
men den 30te i samme Maaned fuldkommen stor 
og to r. D e ra f fik man saaledes ar see, a t B ra m  
den voxer, hvilket gav Anledning t i l  a t undersoge, 
hvorledes det forholder sig med Hveden og andre 
P lanter. Dette er hcendet paa dette S te d , at den 
meste, om ikke a l H e ire , havde B ra n d , saa at de, 
som toerstede N ugen, hvormed den var sammen­
blandet, bleve ikke alene sorte i Ansigtet, men S varr­
ten troengte sig endog igjennem Klaederne ind paa K rop­
pen og foraarsagede S v ie  i Ainene og paa H a l­
sen. Besynderligt var det, a t paa Hvede-Agrene 
som i  1774 og 1775 havde ingen B randax, va r-a l 
Heiren^ som stod iblandt Hveden, angreben a f den- 
rie Svaerte. Under Vexten, eller derefter, har den 
ingen Lugt. Farven er aldeles sort.
3. Horsteum vulgsre (B y g ). Maaden hvor­
på« denne B rand genereres er -eg endnu ikke bleven 
vaer, a f den Aarsag, at naar Axet strider frem, er 
det allerede fordcrrvet. Denne B rand synes at an­
gribe Axet haardere, end den, som er i Hvede og 
H eire; th i nogle Ax ere aldeles tilligemed Avnen 
fortcerede, nogle Halvdelen, andre alene nedentil l i ­
det beskadigede, Kornhylsterne ere smale og ligesom 
henvisnede. S tra a e t, som frembringer A xe t, er 
almindelig lidet og smalt. Ved Kncrerne synes det 
ligesom ophovnet og underkastet flere Uregelmæssig-
heder. N aar Rugen blomstrer, bliver der S p rin g  i  
V ippen , som ei ganske fyldes, dersom nogen Negn 
kommer i Blomsteret, som forhindrer Befrugtelsen. 
D ette kan ikke skee i Bygaxet, som blomstrer inden­
fo r stt H ylster, hvor ingen Regn kan indtroenge. 
Farven paa Rusten er sort. D e t fornemmes ikke 
a t have nogen Lugt.
4. ^vens sstivs (H avre). Jeg har paa den­
ne endnu ikke seet Begyndelsen t i l  B rand . Paa 
B y g  og Havre avles denne Svoerte ikke indeni no­
gen S k a l,  eller H inde, udvendig hentoeres a lt t i l ­
ligemed selve Avnen, hvilken undertiden er aldeles 
sort, undertiden halv g ron , undertiden hvid med 
sorte S tr ib e r , eller smaae Prikker. Sygdommen 
begynder neden fra  og gaaer opad, undertiden sdeloegr 
ges hele xa iiieu ls  (Rusmen), undertiden sidder frisk 
H avre overst i Toppen. S tilken  t i l  de beskadigede 
xsnioulse fandtes noesten overalt bestrset med smaae 
msrkebrune S tr ib e r , hvilke gjennem Microscopet 
lode sig tilsyne som smaae aflange Hinder^ og naar 
de aabnedes, indeholdt de et guult S to v . Paa nogle 
P lanter har jeg i  dette A a r seet blandt Havren ^  
Deel at voere B rand. Forgangen A ar var vel no­
get saadant i denne S la g s  Soed, men ikke saa me­
get, som nu under Tsrken. Besynderligt var det, 
a t den H avre , som forst gik i  N usm e, havde 
B rand , da den, som, efterat det sidst i J u n i og fo rs ti 
J u l i  jevnligen regnede, opvoxte fra  samme Rod, be-
fandtes ganske f r i f f .  Denne B rand  er sort og har 
ingen Lngt.
5. 'I 'r it ie u m  Iiz 'lie rn u m  (Vinterhvede). D e t 
er almindelig bekjendt, a t Froehveden, som skal ud­
sattes, kortere eller larngere T id  fo rud , kalkes i den 
Hensigt, a t om nogle -E g  a f smaae Insekter ere 
lagde i den bsrstige Ende paa Hveden, de da a f 
KalkenS Skarphed skulle odelcegges. For at udfin­
de hvorledes dette forholder s ig, har jeg i Hosten 
1774 udsaaet Hvede paa folgende M a a d e : Tusinde 
Hvedekorn lagdes en S tund  i V a n d , hvoraf de 
optoges og strax rulledes i en stor Mcrngde Brand- 
stsv, som var samlet a f brandige Hvedeax, saa at 
det deraf blev sort, og strax blev udsaaet i  Leerjord. 
M a n  ffulde tcenke, at om nogensinde B rand for- 
aarsages a f smaae Insekter, hvilke nogle Natursyn- 
dige troe a t folge med Hveden ned i Jorden og 
folgende A ar fvraarsage B ra n d , skulde det vist a f 
saa overflsdigen svcertet Hvede blive brandigt; men 
jeg fik alene 3 A x , som mellem friske Korn havde 
nogle brandige.
For at forssge om noget S la g s  Gjsdning bi­
drager t i l  B ra n d , gjodedes et lidet Stykke Jo rd  
med Heste-, Ko-, Faare-, Svine- og Honsegjodning, 
samt et med Kulstov. H vo r forffje llig  denne Gjod- 
ffe var og uagtet Landhuusholdere mistanke nogle 
S la g s  deraf for at afstedkomme K u lax , blev denne 
Gang ingen. Dog tilstaaer jeg, at a f et Aars E r­
faring ci kan gjores nogen almindelig S lu tn ing .
Lrom ns seesliniis udsaaedes paa samme Maade 
fom Hveden, svartet med B rand a f samme Vext. 
H e ra f blev Sommeren derefter al Heiren frisk og 
frodig undtagen een eneste Nusme.
M ed H o rile iim  v iilgsre  og sstivs gjor-
de -eg i  Vaaren 1775 ligeledes: de bleve fugtede 
med Vand og bestroede med B ra n d , som H s- 
sten tilfo rn  var samlet a f sygt B y g  og Havre. 
M a n  mcrrkede ingen Feil eller Astom deraf paa 
B yg g e t, men Havren blev paa Halvdelen bram 
dig. D a  I^ v o p e rr lo it bovists d. 26 Septb. 1774 
var moden, samledes en stor Deel a f dens S to v , 
som paa en Ager stroedes i en 3 Tommer dyb 
Nende, hvoriblandt siden lagdes ubrandet Havre 
og Renden blev derefter tilkastet. E t Stykke der- 
fra  paa samme Ager puddredes Hvedestubben paa 
en Qvadratalen med Skov a f denne S v a m p , saa 
a t Jorden deraf blev nasten tildakket. For frem­
deles Anmærkningers S ky ld  blev Stedet udmarket 
med smaae omkringlagde Stene. Jeg gjorde disse 
Forsog fo r at erfare om Svampen, som ofte staaer 
i  Hvedeageren og paa Bakker deromkring, fordarver 
Hveden, men fandt den Gang at den var uskyl­
dig ; th i det blev paa begge Steder vakkert og hav­
de aldeles ingen Ulempe deraf taget.
D a  ved disse foregaaede Forsog ingen Anled­
ning blev t i l  B randax , satte jeg mig for i 2 A ar, 
paa den T id  Hveden voxte, isar fo r , under og ef­
ter a t den gik i  A x , a t folge Naturen paa Spor
ret. Hvad herved er bemcerket og hvor stor Kundr 
skab jeg derved opnaaedr, skal jeg berette i den Or- 
den, som Iagttagelserne ere gjorte.
De fleste, om ikke a lle , saavidt jeg veed, som 
have skrevet om B randax, synes at have gjort de­
res Bemærkninger derover da de allerede vare fuld- 
voxne, og saaledes have de ikke seet Oprindelsen og 
Begyndelsen. For at undgaae V idtlostighed, har 
jeg ikke optegnet Observationsdagene fo r flere, end 
indeværende A ar.
1775 den 13 J u n i gik Hveden i A x , den 21 
begyndte den at blomstre. Denne D ag  blev fo r 
m ig behagelig og gloedelig, da jeg fik i selve Gjer- 
ningen at see hvad forrige A a r alene afHeiren var 
nogen Anledning t i l  a t formode, nemlig at B rand i  
Hveden voxer, og at ei Hvedekornet forvandles t i l  
B ra n d , hvilket a f fslgende Bemærkninger bliver 
k lart. Udi de friste Ax var Hunnen hviid, stor og 
havde mange frodige Grene. Hannerne vare store 
vg opfyldte med Soedstov skolien), Stovtraadene 
(kilsmenterne) saa lange, at de under B lom strin­
gen rakte uden fo r Avnen.
Begyndelsen t i l  Hvedekornet saaes allerede, 
hvilket va r hvidt. Udi de syge A x , a f hvilke en­
deel vare dvppelt mindre og smalere, samt a f mor- 
kegrsn Farve, var Hunnen ganske liden og klein, 
Hannerne smaae, blege og uden synligt Frostov, k i -  
litmenta (Stovtraadene) saa korte, at de ei rakte 
loengere, end m idt paa Brandkornet. Begyndelsen
tilB randvexten var grsn og noestendeel saa stor som 
et M annagryn.
Den 24 var S te ve t i Brandkornet begyndt a t 
synes noget violet og erholdt en Lugt ligesom O lie- 
nvpollium vulvsris (Stinkende Gaasefod) har. Hos 
den friste Hvede saaes 2de S tykker smaae <^afthyl- 
stere, fcrstede ved Emnet paa yderste S id e , disse 
sammenlignede med de syge Korn vare noesten dop- 
pelt storre.
Den 30. Endnu vare de syge Ax grsnnere 
end de fris te , nogle fik rode Nander paa Avnen. 
Roden var liden og smal. S tra a e t blev hvidere 
end paa de fris te , mange vare raadnede ved R o­
den og ligesom angrebne a f Koldbrand. B rand ­
sene  syntes smale, a f den Aarsag, at Avnen ikke 
bredte fig  ud og under Blomstringen ei udflap H an­
nerne, saaledes som de friste Ax gjorde. Hveden 
blev i  de friste halvvoxen.
D en 4 J u l i .  Brandkornet var kommet t i l  
fuldkommen Stsrrelse. N aar friste og syge Korn 
vare tilsammen i  et A x ,  saae det frodigere ud end 
de aldeles syge. Drandaxet udbredte Avnen saa- 
meget, at Brandkornet lod sig see.
Den 8 J u l i .  En liden O rm  med sort Hoved, 
gronagtig K ro p , 3 P a r smaa sorte Fvrfsdder, en 
Linie ty k , aad B rand  i  et sygt Ax. Jeg saae et 
sygt A x , som havde et endnu fr is tt Korn og et 
fr is tt ,Ax havde et sygt Korn. E t Ax 5 Tommer 
langt var Brandax.
Den 11. Smaae gule Orme aade den grsnne 
H inde , som er omkring Branden.
Den 14. Branden mistede Lugten, blev graa- 
agtig, to r, og ikke meget klebrig. E t Ax havde en 
S ide  friske og en S ide  Brandkorn.
Den 18. E t Ax havde tre Rader Brandkorn 
og en Rad friste. Roden, som fcrstede i et Stykke 
Gjodning, var a f Frost i foregaaende V a a r opdra­
gen 1 Tomme a f Jorden. Hveden var fuldvoxen.
Den 20. I  Avnen omkring Brandkornet saaes 
et guult S to v . En liden rod O rm  med mange 
Ringe paa M aven , sott Hoved og H a le , opholdt 
sig i Hvedeaxet. Den 28 vare Brandaxene aldeles 
hvide og den 9 Angust Hveden aldeles moden.
A f  foransatte Bemærkninger torde nogle nye 
Sandheder fremkomme.
Im o . A t Branden voxer efter at Axet er frem­
kommet a f Hylsteret og ikke fo r , som nogle 
Landmcend troede.
26o. A t Branden hastigere voxer og fo r modnes 
end Hveden, og har en ubehagelig Lugt, 
som mestendeel gaaer bort, naar den modnes. 
3 tlo . D e t synes som opmærksomme Landmcend ha­
ve den Tanke, a t Hvedekornene, esterat de 
ere fuldvoxne i  Axet, blive a f Solens Hede, 
megen Vcrde, nogen S y re  i Jorden, sicrrke 
Frostncrtter, smaae synlige eller usynlige, I n ­
sekter, forvandlede t i l  B ra n d ; men saadanne 
Meninger torde, formedelst disse Bemcrrk-
tunger, i  Besynderlighed den a f 21 J u n i,  
fo r nogen Deel bortfalde.
T i l  yderligere UnSerssgelse gjsres nogle Spsrgs- 
maale. Im o . Hvad er det, som hos Hveden foraarr 
sager Uformuenhed t i l  Befrugtelse? M a n  veed, hvor 
nodvendig Blomsterets Befrugtelse er sor enhver 
P lan te , saa at uden den kan intet F ro  fremavles. 
Paa Hveden synes heleVeien igjennem baadeStraa 
og B la d  at vcere grsnne og nogenledes frodige, 
dog ofte ikke saa store, tykke og lange, som paa 
de friste.
M a n  finder Frsavlingsdelene i fin  Orden, Axet 
fremkommer, indeni Axet sidde Stovtraadene og S p i­
ren, men just da, naar Befrugtelsen stal gaae for sig, 
mcerkes forst at Hannen og Hunnen dertil ere udue­
lige. T i l  nogen O plysning bemcrrkes her, a t hos 
alle P lanter ere tvende S la g s  væsentlige Dele.
M a rv  (A lv llu ils )  og B a rk  (O ortex). M a r ­
ven giver F ro  og Barken Fode t i l  Vexten. S p i­
ren (k is t i l lu m )  har sit Udspring a f M a rv e n , og 
Stovdragerne (8tam!n») a f Basten ( l- id e r) eller 
Trcret (I^ iz in im ), og a fS to v e t (k o lle n ) hvorigjenr 
nem Froevnen hos Hunnen udvikles, virkes en For­
andring hos Fosteret, som K lim a , Jordsm on og 
K u ltu r ei kunne afstedkomme. A f  denne Aarsag 
sporges: om M a rve n , som giver F rse , eller B a r ­
ken, som overlader F rse , ere Aarsag t i l  Sygdom ­
men? D e t synes at begge bidrage h e rtil, da S ty ­
ren, som kommer a f M a rve n , er liden og svag,
og Stovtraadene, som blive a f det ydre Voesen, 
have smaae Stsvknappe (^ n t lle rs )  og intet Frostov 
(k o lle n ) i  sig. O m  Uduelighed t i l  P arring  tager 
sin Begyndelse efter at Axet fremkommer, eller fs r , 
kan jeg ikke sige. Troelig t synes det, a t ingen Feil 
er enten hos L le llu ll-t eller Onrtex saaloenge de 
fremspire og gaae t i l  S t i l k ; men siden synes noget 
a t afstedkomme dens Vanm agt. S ka l Aarsagen 
ssgrs fs r den T id  da Axet dannes, torde man no­
des t i l  a t gage tilbage t i l  selve Hvedekornet, om 
ikke ogsaa t i l  Jorden. Havde Virkningen sin Aar- 
sag herfra, maatte deraf folge: at flere S ku d , opr 
voxede fra  een Nod, burde alle faae B randax; men 
nu bemcrrkes, hvorledes paa en og samme Rod ere 
Brandax og friske Ax tillige, og at et sygt Ax kan 
have 1, 2 » 3 friske K o rn , og tvertimod nogle fr i­
ste Ax have nogle B randkorn; hvilket synes ei an­
derledes at kunne forklares, end at Ufrugtbarheden 
vpkommer esterat Axet er dannet. Endvidere maa 
man erindre, hvorledes Planterne voxe og trives 
derved, at de formedelst Redderne, som bestaae a f 
fine og traadlige S u g e rs r, drage deres Ncrring ud 
a f Jorden, hvilken Noering derefter opdrives igjen- 
nem fine Aarer t i l  selve Vexten, som deraf faaer 
sin tilstrækkelige Fode. Vand, O lie , Jo rd  og S a lt  
ere Planterigets noermeste Grundstof og Vand egent­
lig  Vexternes rette Noering, hvilket formedelst t i l­
kommende Varm e og L u ft, efter hver Vexts egen 
B ygning, uddrages t i l  fornoden Nceringsfast. N aa r
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nu, ester Observationerne (J u n i 30) Noden t i l  den 
beskadigede Hvede allerede fo r B lom stringstiden, a f 
ondt V e ir lig  er bleven liden og svag, siden a f S o ­
lens Hede hentorres; S tra a e t, ved Roden og un­
dertiden hoiere op , paa nogle, om ikke alle S te ­
der ncrsten halvraadner og ligesom angrebet a f Kold­
brand da synes a f a lt dette, at ingen god og t i l ­
strækkelig, men snarere en fladelig Noeringssaft a t 
kunne opstige t i l  Vextens Fode. Dette synes a t 
vcere en Aarsag t i l  Ufuldkommenhed i Befrngtelsen.
2Lo. M o n  nogle smaaeOrme ere Aarsagen t i l  
B ra n d ?  D e t fluide synes, a t de, som ligge i A v ­
nen, ofte 3 a 4 S tykke r, omkring Hannerne og 
Hunnerne, paa samme Maade, som B lad luus, bort- 
suge eller opoede den noerende S a ft ,  som ellers skul­
de tilflyde dem; men Ormene findes ei alene i de 
syge, men og i de friske Ax. A f  M angel paa go­
de Mikroskoper har jeg ikke, saaledes som B aron  
Munckhausen mener, seet om Brandstovet bestaaer 
a f usynlige Insekter, eller om det er B o lig  fo r dem. 
D e t er alene bemcerket, a t under de graaagtige 
Brandkorns Vext et S la g s  Orme oede noget a f 
Brandstovet, og et andet S la g s  Hinden derom- , 
kring.
3 tio . M o n  denne B ra n d , eller denne M isvext 
er a f svampig N a tu r?  (I^eoperckon i r i t ic i ) .  N o­
gen Overensstemmelse synes der at voere, naar man 
sammenligner dem med hinanden. 1. I^ v o p e r6 o ii 
dovists har en Hinde omkring sig, hvilken foroven 
2  B inds 1 H efte. (S )
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brister i  S tykke r, naar den er moden. Saaledes 
har og Brandhveden en kjendelig tynd Skorpe, som 
nnder Vexten er gron, men bliver siden graalig og 
stundum, under Regnveir, gaaer i S tykker. 2. 
«oxer6«n har i Begyndelsen en gu lagtig , flydende 
og ildelugtende M aterie, som modner t i l  graaagrigt 
S ts v  og derefter mister Lugten. Saaledes forhol- 
der det flg netop med B randen: naar den voxer er 
den klebrig, men torres t i l  et stevet Vasen og 
derefter mister sin Lugt ( J u l i  14de). S. 1§«-oper-
trives baade paa mager og feed Jo rd , paa P lan- 
ters B lade , gammelt raadent T r«  og S y e r-R e d ­
der. B rand findes paa Hvede, som staaer i  ma­
ger og feed J o rd ,  (J u li 18) la v t og paa Bakker, 
paa friste Hvedestammer og paa dem, som ere 
raadne ved Roden. 4. l^eoper« lon  voxer hastig, 
saaledes g jsr netop Brandhveden. S te ve t paa beg­
ge synes ligedan. Jeg forbigaser flere O verens­
stemmelser.
Nogle Omstændigheder ved B rand  synes bedre 
paa denne Maade at udledes, end a f andre Aar- 
sager. Jeg ncegter ikke, a t meget kan indvendes 
mod denne nye Fremstilling. M a n  bsr strax erin­
dre sig, hvor underligt det forholder sig med S vam ­
pene. Den opfindsomme N a tu r, som ei lader noget 
R um  led ig t, betjener sig a f adstillige M id le r t i l  a t 
vpnaae sine Hensigter. Svampenes forste Udseende 
har ei noget, som kan tildrage sig de flestes O p­
mærksomhed; men betragtes de noiere, saa finder
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den Opmærksomme fuldkommen Anledning t i l  her, 
saavelsvm ved andre V exte r, a t tilstaae sin Uki-n- 
dighed og forundres over den store M oders mang­
foldige M aade r, hvorpaa den fremavler sine adskil­
lige B o rn . M a n  finder at S vam p voxer paa Kaal, 
saavel den, der V interen over forvares i Kjelderne, 
som den, der gjemmes nedgraven i  Jorden. H vo r­
fra  komme Svampene paa disses B lade? H vo r­
a f  skeer det, a t et S la g s  I^ o o p e rllo u  voxer under 
B ladet paa 'rus ilsxo  fa rfa ra  (almindelig Heste­
hov)? H vo rfra  kommer Frset t i l  et andet S la g s , 
som findes paa Syerroden, gammelt Trcr ogVaegge?
4. Dersom det kan antages, a t B rand er et S la g s  
S vam psiov, mon det dog er smittende? M ine  For- 
fog korde give Anledning t i l  denne M ening. Udi 
den Havre, som bestroedes med Vrandstov, fandtes 
tilfo rn  intet saadant, da den 1774 voxte; men blev 
alligevel, ind til Halvdelen angreben deraf i  indevæ­
rende A ar. N aar Hvede, som har B randax,. ud­
fases uden at kalkes, bliver det gemeenligen bran- 
digt. A f  den Aarsag,.paa hvilken Maade end dette 
Frostof kan borttages, enten formedelst Kalkningen, 
T on ingen , eller anderledes, er det vist magtpaa- 
liggende og bor aldrig forfsmmes. Hvorledes Gran- 
qviste hindre B ra n d a x *) er vanskeligt at forklare;
' )  See K . Acad. H andl, fo r L are t 1771 P a g . 171.
H r . Kwmmerereren Wasstrom har givet detK gl. 
Academi tilkjende: a t ei heller i  de fire sidst forlsbne 
A a r  noget B randax er fundet paa Agre, besaaede med
(»*)
Sagen korde maajkee ene komme an paa at Hveden 
holdes ts r  hele Som m eren, hvorved Branden, som 
formodentlig elsker Fugtighed, kan fortorves og for­
gase.
Hvede, som voxer R a r  ester A ar a f  den Sadehvede, 
som for omtrent 20 A ar siden blev engang behandlet 
paa den, ndi 1771 AarS Forhandlinger beskrevne 
M a a d e ; u agtet den har varet udsaaet paa adskillige 
Jo rd arter i  gode og ikke gode Agre og i samme A ars- 
tider og Vejrforandringer, som Naboernes; hvis Hve­
de dog ei har varet brandfri. T i l  yderligere O p m ark- 
somhed for F lere i  a t forsoge samme M aade, har det 
K g l. Academie anseet det n y ttig t, her a t bekjendt- 
gjore den: "O m  Hosten, Winteren eller V aaren  tager 
man saa megen torsken og kastet Hvede, som man 
naste Host agter a t udsaae, udbreder det ja v n t og, 
i  detHoieste, i  en tver Haands Tykkelse paa sarskilte 
Steder paa K ornloftet. S aasnart S aften  begynder 
a t komme i  G ranen, afskjarer man Toppe a f  G ra n -  
qviste t i l  etQ varteers Langde og stikker dellk, jo tak­
te re , desto bedre, overalt i  den udbredte Hvede, som 
siden lades nrort hele Som m eren, indtil Saaetiden 
kommer, da Grantoppene borttages og Hveden udsaaes 
paa sadvanlig M a ad e ."
"D en saaledes een Gang praparerede Hvede stal 
ester H r . Wasstroms E rfaring  holde sig t i l  den 20de 
Generation f r i  for B ra n d , naar den ei blandes med 
anden uberedt Hvede. D a  intet M id de l t i l  a t fore­
komme B rand kan vare lettere end dette, fortjener 
dets N ytte  virkelig a t bekraftes a f  Flere. E n  stadfastet 
Erfarenhed er i  alle saadanne T in g  den sikkreste D om ­
mer, i  hvor vanskeligt det kan synes a t forklare A a r-  
sagen og hvorledes M id le t  virker.
S. M o n  det graaagtige S ts v . i Hveden med rette 
kan kaldes B rand?
Forgangen A a r, den 30 J u l i,  lagde jeg en stor 
Mcengde i V and udi en Glaskrukke, fo r at see 
hvorledes det vilde forholde sig.
S tove t kom efter 3 Dages Forlob i Gjoering. 
Vandet holdt sig nogle Dage derefter grumset, men 
klarnedes. S tove t begyndte den derpaa folgende 
31 August a t blive gront og ligesom a t bringes t i l  
sin forsir Tilstand (J u l i  21), hvilken Farve det end­
n u , den 8 N o v b r., nederst paa Bunden beholder. 
D e t synes saaledes ikke at indeholde noget forbrcendt 
S to f.  Omendstjondt man nu kunde synes at vcrre 
ncrsten paa Spoer og at have fundet ligesom R eg­
len t i l  a t kjende, hvoraf det har sin Oprindelse, 
kan dog ingen endnu siges at have opdaget alle fo­
rekommende Omstændigheder, saasom: H vorfo r f r i­
ske Ax have 1 ,  2 » 3 B randkorn, og syge Ax l i ­
geså« mange friske? H vorfo r en og samme Ager 
har fr is t Hvede, men al Heiren, som voxer deri­
blandt, er brandig? H vorfo r paa en og samme Rod 
findes baade syge og friste A x , o. s. v.
M ed god Grund troer jeg at kunne tilfs ie  H r . 
Vierkanders Bemærkninger over Wasstroms Naad 
mod B ra n d , at det udentvivl forholder sig med 
hans Granqvisie, ligesom naar nogle have foregi­
vet at man kan fordrive Kornkrebs ved at nedscrtte 
Hasselpinde i Korndyngerne paa Lofterne, og M u ld ­
varpe ved at stikke Hyldepinde i deres Gange. V a r
det end sandsynligt, a t Granqvistene kunde virke 
noget G a vn , da maatte dette dog vel ei kunne 
straktes videre, end t i l  a t befrie Hveden aldeles fo r 
sin S yg d o m , eller a t satte den i samme, Tilstand, 
som anden aldeles f r i f f  Hvede. M en a t antage at 
dette Lagedomsmiddel ffu lde vare i S tand  t i l  a t 
virke i 20 A a r , dertil behsves vistnok en hoi G rad 
a f Overtro.
D en anden mig bekjendte Undersogelse om S y g ­
domme paa P lanterne, medens de staae i V ext, er 
H r .  Jnspecteur F . W - Troyels Indberetning a f 6 
Novb. 1790 t i l  det danske Naturhistorie-Selskab, 
ind fo rt i samme Selskabs S kriv te rs  1ste B ind  2det 
H e fte , S ide  39. Denne Indberetning handler nar 
sien ene om de saakaldte M eeldrs ier, hvilke han 
foregiver a t have fundet i  Soelstkken (tte lisn tu s  
LNIIUU8), Rugen (Levsle), S ta rg rasse t (Osrex) og 
Sandrore t (^runcko s rensris ) hvo r, istedet fo r 
den rette Kjerne, ofte ndvoxe overordentlig lan­
ge, haarde, sorte og krumme K o rn , som i D a n ­
mark kaldes Meeldrsier (O lsvus). H an underssgte 
isar Rugens M eeldroier, om hvilke han foregiver 
at vare bleven tydelig vaer, ar de begyndte paa 
Frugtbunden (ke o ep tse iilum ), hvor der, istedet 
fo r en ordentlig Kjerne, forst lader sig tilsyne en 
S l i im ,  eller Gelee a f lys  Farve, som siden, ef- 
terhaanden som den fremvoxer, bliver haardere og 
mortere, ind til den omsider faaer sin bekjendte Skik-
kelse. H an erfarede tillige , a t de befcengte Ax, 
eller de Dele deraf, som ere befcengte, ikke blom­
stre, men paa samme T id , som de sunde Ax eller 
sunde Dele deraf blomstre, frembringe de usunde 
deres^ Misfoster. Hvorhos han bemcerker: a t uden 
foregaaends Blomstren skeer ingen Befrugtn ing Sg 
uden ordentlig Befrugtn ing fremvvxer ikke F rug t­
knuden paa de fleste P la n te r, folgelig kan hverken 
Olsvus eller UstilsZo vcere det befrugtende Kerm eu, 
eller Begyndelsen t i l  Kjernen selv, som, efter adskil­
lige Naturkyndiges M e n in g , ved overdreven Vcrde, 
eller Insekters S t ik ,  blive t i l  et M isfoster; men 
det maa vcrre ganske andre V exte r, som ere be­
gyndte fo r Axet flyder frem , og vise sig som en 
Snylteplante i den rette Kjernes S ted . Endvidere 
har han befundet hos Hveden, a t naar et Ax har 
B ra n d , have alle ovrige Ax paa Stcenglerne fra  
en og den samme Rod den ligeledes uden Undta­
gelse ; og hos Rugen, at naar der findes Meeldroier 
i  et Ax, findes samme, med faa Undtagelser, i  alle 
fra  samme R od ; hvilket han formener at bevise, at 
S m itten  i Almindelighed kommer fra  Scedkornet og 
a ltid  har sin Oprindelse fra  Roden; folgelig ikke 
foraarsages ved tilfceldige Omstændigheder a f V e jr­
liget og deslige under Scedens Fremvext. Endelig 
anforer han Erfarenhed, som B eviis  fo r , .a t  begge 
Tilfcrlde ere hyppigst i  vaade og frugtbare S o m ­
mer« og tiltage ved overstadigere Ncering, saa at 
ester det samme S la g s  Scrdekorn a ltid  v il findes
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flere af bemeldte Sygdomme paa den velgjsdede 
Jo rd , end paa den magrere. Ved hvilket a lt han fin­
der Bekræftelse paa de Naturkyndiges M ening, som 
have anseet Sygdommene for S vam pe , a f hvilke 
/ llsitilsxo kan antages at ligne 1-^eoperllvn Lovista, 
ligesom 6lilvn8 synes a t ligne 6lsvsris.
H an anseer alle mod Sygdommens S m itte  
h id til anvendte Forebyggelsesmidler som aldeles urig­
tig e , uden fo r saavidt Brandstovets A ftvetning be­
troelser, hvilken han dog ikke kroer at kunne blive 
fuldstoendig. M en da han formener, a t Sygdom ­
men har sin Oprindelse a f Soedens a ltfo r overflo- 
dige Noering, foreslaaer han et S la g s  Sultekuur, 
ved at opdrage Saedehveden paa magrere Grund, 
samt at overgjemme den et A a r , hvorved han for­
mener at Frset t i l  den S v a m p , eller 2Egget t i l  
det In se k t, som han antager at forvolde Sygdom ­
men, kan udtorres, eller bortdse. D og foregivsr 
han, ved anstillede Prover at have erfaret, a t der 
efter den overgjemte Hvede desuagtet kan gives no­
gen, stjondt ubetydelig B ra n d ; hvorfor han tilraa- 
der som det sikkreste, at anskaffe sig aldeles brand­
f r i  Soedehvede.
Over denne Indberetning har afdode Justits- 
raad og Professor P . C. Abildgaard i bemeldte 
S k r iv t sirax ladet indrykke nogle Anmoerkninger, 
hvorved han anforer flere, som det synes, afg-o- 
rende Grunde for at Meeldroier, hvorom man i 
Aaret 1596 fra  Hessen og Vestphalen erholdt den
forste Underretning, ikke ere Svam pe. H ans B e­
viser ere hentede fra  begges indvortes Dannelse og 
Beskaffenhed, udvortes Udseende og Bestanddelenes 
Egenskaber. A f  Svampene har han ikke fundet en 
eneste, i  hvis Sammensætning ei var kjendeligen 
trcrvlede Dele. I  Meeldroierne er ikke mindste 
T rcrv l a t finde; de bestaae aldeles og ere sammen­
satte a f et celleliigt eller bloerigt Vcrsen, hvilke Celler 
eller Blcerer ere m indre, end de, der findes i  den 
sunde Rngkjerne, hvis Substants forresten ligner 
Meeldroiernes. I  alle Ksllesvampe findes smaae 
Kamre eller Kapseler, som a f Urtekjendere holdes 
fo r at virre dens Frsgjemmer. I  Meeldroierne 
findes intet saadant. Meeldroiernes udvortes D a n ­
nelse og Haardhed g jsr dem ogsaa t i l  ganske for­
skellige Vcesener fra  Kottesvampene.
Meeldroiernes S m ag adskiller dem ogsaa fra  
Svam pene; den ligner M andelens, eller snarere 
Kokkoskjernens; men a f  alle bekjendte, endog de 
meest velsmagende Svam pe er der ingen, hvis 
S m ag  har mindste Liighed med Mandelens.
Den Sprodhed, !,som findes forbunden med 
Haardheden hos de tonede M eeldrsier, anseer han 
og fo r en Egenflab, som adskiller dem fra  S vam ­
pene. M en en Egenflab iscer bestemmer ham gan­
ske for den M e n in g , at de ere Plantens udartede 
K jerne, (uagtet der i  den ikke findes mindste Tegn 
t i l  S p ire  og uagtet det er bekjendt, a t de ikke op- 
voxe, naar de saaes) eller rettere vo t^ lo llonen  a f
Kjernen,  hvis S p ire , maaflee strax etter Undfan­
gelsen, er forgaaet og at Moderkagen (O vt^ lo llo - 
no ii) er vedbleven a t voxe, ligesom den saakaldte 
hos D yrene; denne Egenflab nemlig: at 
Meeldroierne indeholde en betydelig Deel O lie. A f  
6  Stykker, som han stovte smaae, udpressede han 
en god Deel m ild  og seed O lie. D e rfo r brcrndte 
disse M eeldroier, som et Lys med en klar F lam ­
me. A f  S vam pe, siger han, kan vel og, ved I l ­
dens H jelp, erholdes en liden Deel O lie, men man 
f la l ingen finde, der indeholder saa megen O lie, at 
den kan udpresses. A f  en Mcengde torrede S va m ­
pe, som han undersogte, brcendte ikke en eneste med 
Lue, m. m.
I  Henseende t i l  B rand  i Hvede, hvilken Munck- 
hausen anseer for at vcrre M g  a f Orme, fordi der 
a f  dette Brandstov, ligesom a f alle andre P lanter 
og Dele a fP lan te r, naar de henstaae i Vand, avles 
Jnfusionsdyr, bemoerker han alene, a t han i da 
afvigte Sommer betragtede Brandkornene i adskil­
lige Hvedeagre og fandt a lt id , naar han oprykkede 
en brandig P lan te , at Roden var fordcrrvet, dog 
saaledes, at det ikke fa ldt i V inene, men, ved at 
betragte dem noie, saaes Overhuden at vcere afr 
raadner afRodkrevlerne, ligesom det fleer med flere 
P la n te r, naar de faae mere V a n d , end de kunne 
taale. H an fandt isaer i  nogle A gre , hvor der 
vare mange M arkm uns, at Branden der havde , 
stcrrk Overhaand, hvilket han forklarer saaledes: at
i  de H u lle r, som Musene havde gjort i Jorden, 
maatte Vandet vere bleven staaende og derved ha­
ve tilfs ie t Hveden denne Skade; hvilket han be­
mærker a t komme overeens med et a f Duhamel 
an fp rt Forssg a f Engelenderen T u ll ,  som a f Hve­
demarken tog nogle S tra a e , plantede dem uden­
fo r sine V induer og vandede dem meget stcrrkt, 
disse bleve alle brandige, uagtet at der i M arken, 
hvor de vare tagne, ikke fandtes eet brandigt Korn. 
D og anmerker han t i l  S lu tn in g , at om det endog 
ved gjentagne Forssg og E rfa ring  maatte brfindes, 
a t a lt for megen Vede foraarsager B rand  i K o r­
ne t, er det derved ikke a fg jo rt, a t B rand jo ogsaa 
kan komme a f andre Aarsager.
Uden engstelig at fslge Originalens O rd , v il 
jeg saa noie som m ulig t soge at fremsette H r. B a ­
ron Munckhauftns M en ing , an fort i S k r iv te t: 
D e r H ausvater, 1ste Deels 1ste Stykke 8 Cap. 
76 §., hvor angaaende Hveden bemerkes:
"B ra n d  er ofte saa hyppig, at den angriber 
den 3die eller 4de Deel a f Axene, saa alle derive­
rende K jerner, istedet for hvidt M e e l, ere fyldte 
med brunt S ts v . D e tte s , hundrede Gange gjen­
tagne, Underssgelse ved Forstsrrelsesglas har le r t  
m ig, a t bemeldte sorte S ts v  bestaaer a f lu tter smaae 
gjennemsigtige, udvendig med sorte Prikker forsyne­
de, Smaakugler, der ikke ere andet, end er umerr
keligt lidet Insekts 2Eg, eller rettere den unge O rm . 
S crtte r man disse LEg i  Fugtighed og en vis Grad 
a f V arm e, da fremkomme eller udvikle sig crgfor- 
mige D y r , som tilsidst krepere og efterlade en Mceng- 
de 2 E g ."
"N a a r Hveden tcerstes, gaae en sior Deel a f 
de med B rand befcrngte Kjerner i  S tykke r, og a f 
bemeldte ZEg scrtte sig da nogle i de paa Spidsen 
a f Hvedekornet vcrrende Borster eller S kjcrg ; blive 
altsaa dermed ndsaaede i Jorden. Disse S m aadyr 
liste sig t i l  K im e n , voxe op med S tra a e t, formere 
sig, finde fornemmelig i  Scrdekornet deres Ncrring, 
fortoere de blsde Kjerner og efterlade tilsidst deresAZg."
"F o r nu a t afvoerge B rand, er det bedste M id ­
de l, a t udsaae Hvede, der ei a f saadant Skov er 
angreben; men kan man ingen reen Hvede faae, 
da maa man i  det ringeste-foge at odrlcrgge de 
deri vcrrende A Zg , eller gjore dem uduelige t i l  at 
udklcekkes."
"Undersoger man saadant S te v ,  naar det er 
et A a r gam m elt, da seer man tyde lig t, a t Sm aar 
kuglerne indvendig ere hentorrede, og da har man 
intet deraf at befrygte, naar kun Hveden er ret 
to r og opbevares paa et to rt S ted. E r man der­
imod nsdt t i l  at saae fris t Hvede, da findes intet 
disse S m aadyr mere modbydeligt, end almindeligt, 
i  Vand oplost Kjokkensalt, hvoraf de oieblikkelig om­
komme. M a n  vcrder altsaa Scrdekornet i en a f 
Kalk og Kjokkensalt blandet Lud. Ved dette M id ­
delS B ru g  har jeg i  30 A ar ikke fundet B rand i 
m in Hvede, medens undertiden den tredie Deel a f 
mine Naboers Host deraf er odelagt."
I  forbemeldte 1ste Deels 7de S tykke , hvor 
der handles om Forstjellen mellem V in ter- og S om ­
mer-Rug, bemcerkes i §. 11 :
"Ved alle her i  mange A a r foretagne Under- 
ssgelser har -eg ikkun en eneste Gang, i Aarel 1738, 
ved Wesel fundet brandbefangte Nugstraae, allige­
vel vare ikke alle Kjernerne, saaledes som T il fa l­
det pleier ar vare hos Hveden, fulde a f sort S ts v , 
derimod vare ikkun den indvendige Huulhed i det 
deraf bristede S tra a  og nogle faa ufuldkomne Kjer­
ner dermed opfyldte. Havde jeg ikke denne ene Gang 
fundet virkelig B rand i R u g , vilde jeg have troet, 
at den S a f t ,  hvorved B rand foraarsages, eller 
hvoraf den .bestaaer, m aatte, hvad Rug angaaer, 
vare de omhandlede D y r  modbydelig og at de a l­
drig deri toge deres B o p a l: men et eneste Exempel 
er nok t i l  a t overtyde mig om , at B rand i R ug 
ikke er umulig. Ikke  desmindre forekommer det mig 
besynderligt, a t den saa fjelde« deri bliver funden- 
S a a  meget mindre veed jeg dertil a t angive nogen 
Aarsag, da Rust, der er saa overensstemmende med 
B ra n d , meget sadvanlig findes i R ug ."
"N a a r nemlig den i frodig Vext staaende P lan­
tes S a f t  er sardeles vandrig , Saftkarrene spade 
og blode, og der da indtraffer ondt V e ir ,  eller en 
med stadelige Saltdele svanger L u ft, hvorved S a f-
terne pludselig fortykkes og styrkne, saa briste de 
fine S a ftka r og den tykke S a f t  lader fig tilsyne 
paa Plantens Overflade i Liighed med Honning. 
D erfo r kaldes dette Honningdug."
" I  disse fordærvede S a fte r , ligesom i  ethvert 
stiflestaaende og forraadnet V a n d , avles og forme­
re sig de smaae, t i l  den bekjendteJnfustonsflaegt hen­
horende D y r  og efterlade sig tilsidst AZg i Skik­
kelse som brunt S to v ,  med hvilk-t nu de brustne 
S teder i Plantens Overflade blive, istedet fo r den 
forhen tilsyneladende H onn ing , bedoekkede ligesom 
med Rust. M a n  betegner desaarsag dette Onde 
heller under Benævnelsen Rust, istedet for at det hos 
os pleier at betegnes ved det ubestemte N avn 
Meeldug."
"Underssger man denne brune Rust ved H jelp 
a f et Forstorrelsesglas, da finder man- den med 
Branden fuldkommen l i ig ,  og at det ikke er andet 
end en Pngel a f uendelig smaae D y r . "
"Skaden, som denne Rust foraarsager, er sår­
deles betydelig; th i det gjor S traae t ubrugeligt ikke 
alene t i l  Fodring , men endog t i l  M s g ; og , i  det 
Safterne ophore at tilflyde de i fuld Vext staaende 
Scedekjerner, maae disse henvisne og fo rto rres; de 
indeholde altsaa ikke der behorige M eel og falde ikke 
ud a f Vippen ved Tærskningen."
"M o d  dette Onde, hvor det indtreffer, er in­
tet R aad; man kan ikke 1«ge de brustne S a ftka r,
og den engang fordærvede og udqvcrllede S a ft  kan 
man ikke igjen forbedre, eller bringe i O m lob."
"M a n  kan ved Jordens og Scrdens omhygger 
lige Tilberedning forekomme, at dette Onde ikke letr 
teligen skal tilfo ie vore Hlfgrsder nogen Skade og 
a t disse kunne blive saa kaardfsre, at alle V e jr li­
gets ugunstige Omstændigheder ligefaa lidet paa dem 
kunne have nogen Indflydelse, som paa et sundt og 
stcrrkt Menneske; just derpaa stal man kjende en 
ret duelig Landmand, naar han veed at behandle 
sin Jo rd  saaledes, at han under det allerugunstigste 
V e ir lig  enten intet har at befrygte for sine A fgrs- 
der, eller at han dog i det ringeste a f Nust, B rand 
og Honningdug har mindre at befrygte end hans 
Naboer."
"§ . 12. V i  bemcrrke i vor Rug end et tredie 
Onde, nemlig M eeldro ier, naar isteder for Seede- 
kornet er la n g t, spids, k rum t, sort, indvendig med 
en hvid svampagtig Masse opfyldt Legeme udvoxer."
"D isse Meeldroier fremkomme paa folgende 
M aade :"
"N a a r det regner stcrrkt og lcrnge paa den 
T id , da Nugen nylig har blomstret og Kjernen be­
gynder a t dannes, saa at Kapselen, der indflutter 
'K je rn e n , deraf bliver opfyldt og det Vaade bliver 
siaaende under den speede Kjerne, da gaaer denne i  
Forraadnelse. Forraadnelse maae nu vel virke a t 
Kjernen forsvinder uden at derved frembringes nogen 
nye V e x t, folgelig maa tillige en anden scerdeles
Aarsag fremstaae, som giver Anledning t i l ,  ot en 
V ext a f lignende Beskaffenhed og Udseende frem­
kommer."
"D e n , forst ved den flittige H r. Needham be- 
kjendtgjorte Opdagelse, at disse Meeldroiers hvide 
M asse, naar den i  Vand udblsdes, lader stg op­
lo ft  i  lu tte r myldrende Legemer, eller S m aadyr, 
synes ikke at levne nogen T v iv l om , a t en A r t  a f 
uendelig smaae Jn ftc te r, eller moleciiles mouventes, 
hvis AEg eller Yngel er udbredt i  Luften, og ved 
Regn nedfores t i l  P lanterne, have ligesom va lg t 
Meeldroien t i l  deres B o lig , ligesom alle Svam pe 
vg Koraller paa en lignende Maade fremkomme; 
th i det, man »Svampene holder fo r at vare S a d - 
f r s ,  er ikke andet end en Yngel a f lignende D y r ,  
a f hvilke alle Svampe have deres Oprindelse paa 
samme Maade, som Korallerne a f Ssepvlyper. Jeg 
tager derfor ikke i Betænkning ar regne bemeldte 
Meeldroier med under Svampeslægten."
"Meeldroierne ere omtrent en Tomme lange, 
naar Veiret er fu g tig t; almindelige« ere de to t i l  
tre Gange saa lange som et Rugkorn. I  R ug fin ­
des de langste og tykkeste, dog finder man dem og­
så« i andre S a d a rte r , endog i G ra s ."
"N a a r Veiret er to r t medens Rugen blomstrer, 
finder man dem sjelden eller a ld rig , saasom i Aa- 
ret 1763, uagtet den paafolgende S om m er, lige 
t i l  dens Ende, var sardeles fugtig. Maaskee Aar- 
fagen ikke just bor ssges i  Regnens M angde , men
snarere deri, a t Yngelen ved Negn eller Taage fa l­
der paa Planterne. B rand  kan man ganske, a f­
værge, Rust kan man nogenledes forebygge, men 
mod Meeldrsier veed jeg intet R aad ."
H r .  Kammerjunker og A m tsforva lte r Brinck 
Seidelin giver i  sin skjsnne og lcererige Indberet­
ning t i l  Landhnusholdnkngsseljkflbet om Agerdyrk­
ningens Tilstand i  H js rr in g  A m t, adskillige kjends- 
vcrrdige Oplysninger om N us t, som her ikke bor 
forbkgaaes. M e n , fo r a t undgaae unyttig  V id t- 
loftighed, henvises de, som derom onske K undflab, 
t i l  selve Bogen, som i  mange flere Henseender fo r­
tjener Opmærksomhed.
H r .  E tatsraad og Professor Hornemann har i  
nye oekonomiske Annalers 2det B in d  indrykket en 
tillige  scerskilt a ftryk t A fhandling, betrceffende om 
Berberisser kunne frembringe Kornrnst. Hvilken A f­
handling, uagtet den egentlig ikkun angaaer Berbe­
rissens formeente Skadelighed, dog ikke utvetydig 
tilkendegiver den lcerde Forfatters M ening om , a t 
a l S la g s  S vam p er den virkelige og almindelige 
Aarsag t i l  Planterust.
John S in c la ir y ttre r i  sin paa dansk over­
satte Agerdyrkningslcrre samme M ening angaaende 
R ust, som Ridder Banks og mange flere a f S in ­
clair anforte B v ta n ic i; denne nem lig: at Rust paa 
Sceden er en S vam p, hvis Rsdder ved a t tiltrække 
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den S a f t ,  der a f Naturen var bestemt t i l  a t noere 
Kjernen, g jsr Kornet svangt vg flrum pet og i nogle 
Tilfcelde rover det aldeles dets M e e l, samt foraarr 
sager a t S tra a e t bliver sort, raadent og uskikket t i l  
Foder fo r Kreaturer.
S o m  Hovedaarsag t i l  denne Sygdom  anssrer 
han, a t man har g jort Jorden a lt fo r kraftfu ld, 
hvorved Planterne tilbringes Overfyld a f S a fte r og 
V c rd fle r, der g jsr dem svage vg »flikkede ^ i l  a t 
udholde Virkningerne af.pludselige og store Foram 
bringer, vg folgelig mere udsoetter dem for S y g ­
domme. D a  nu den hele Svampeflcrgt sjelden sees 
a t groe, uden hvor der findes overflodig vegetabilsk 
M a te rie , saasom raadent Troe, Tcrkkestraa, fordær­
vet H oe , eller nogen anden let og feed M aterie i  
Foreening med en v is  Grad a f Fugtighed og V a r ­
me, saa mener han at intet passer stg mere t i l  a t 
frembringe S vam pe, end Gjodning. S o m  M id le r 
mod Nust anbefaler han: 1. a t dyrke haardfore 
Hvedearter. 2. saae tid lig . 3. avle tidlige V a ­
rieteter. 4. saae tykt. 5 . vexle Soedkorn. 6. gjo- 
re Jordsmonnet fast efter Saaeningen. 7. brnge 
saltagtige G ødningsm idler. 8. forbedre Scedfsl- 
gen. 9. udrodde alle de P la n te r, der ere T ilho ld 
fo r Nusten, og 40. befljcrrme Hvedens Ax og Nod­
der ved B landing med N u g , Vikker og andre A f- 
grodrr-
B rand anseer han ikke som enFolge a fS va m p , 
men kalder den en sorregen Udartning a f Kjcrrnen
i. V ippen , hvorved den S nbstants, der skulde nd- 
gjore Meelet i  K o rne t, aldeles forandres t i l  sort 
S ts v ,  liig  det i I^ o o p o r tl li in  Olobosum (S tø v ­
bold).
S om  M id le r t i l  a t afvcerge B ra n d , anbefaler 
han : 1. reent koldt Vand og Kalk. 2. kogende V and 
og Kalk. 3. V a n d , mcrttet med S a lt .  4 . Urin- 
lage. 5. adskillige andre M id le r, saasom: Sae-
besyderlud, I>) Lud a f Trcraske, «-) Kalkvand, S) 
O plosning a f Arsenik, e) pulveriseret M a lu r t i  
gammel Urin og k) at torre Sveden paa Kslle.
Meeldroier ncevnes ikke a f denne Forfa tter. 
D e  findes, saavidt jeg veed, ikke i Hvede, og N u ­
gen blive a f Englanderne, ligesom fordum a f R o­
merne, anseet fo r en Vext, der ikkun i  yderste Nsds- 
fald er tjenlig t i l  Menneskefode.
Afdode S ta ts raad  T haer, i  fine paa dansk 
oversatte Grundscetninger fo r Landoekonomien, an­
seer Honningdug, Nust og andre lignende Sygdom ­
me n « r beflcegtede, eller i det ringeste at fremvir- 
kes a f samme Aarsager; hvilke Aarsager han for­
moder at ligge i  Lufttemperaturens pludselige O m ­
se jlinge r, saaledes, at naar m idt om Sommeren, 
»Planternes saftrigesie Periode, under og efter B lom ­
stringen, Kulde folger umiddelbar paa Varm e, paa- 
fores Planten bemeldte Onde, hvilket han, uden 
nsiere at bestemme dens Vcrsen sg Beskaffenhed, 
kalder en Forkølelsessygdom. D og bemcrrker han, 
a t paa nogle P lan te r, f.  Ex. Bsnner, fremkomme
da pludselig en Mocngde Insec te r, Aphider, hvilke 
han anseer som Sygdommens Fs lge , men ei dens 
Aarsag. B lo t  paa Soeden, men ikke ofte, opdal 
ges et lidet rodt In se k t, men hele Planten barer 
Svækkelsens P ra g , dens Vegetation og videre Ud­
dannelse standses. N a a r Veiret snart bliver gun­
s tig t, og isar om mild Regn fa lder, styrkes P lan ­
ten o fte , dog beholder den sadvanlig gule P letter 
paa S t i lk  og Blade, der stedse blive brunere, revne 
og udgyde S ts v ; dette kaldes egentlig Rust, og han 
har stedse funden at den er en Folge a f Honning­
dug. H an  anfsrer Joseph Banks allerede forhen 
anmeldte M e n in g , men anseer det dog sandsynli­
gere, at det er en Hudsygdom, der hos Planterne,' 
som hos D yrene , har sin bestemte Form . Taage, 
Moser og Fugtighed anseer han som Sygdommens 
Aarsager, men indlader sig ikke paa at opgive no­
get M id d e l, hvorved den kan afvoerges, og derfor 
beklager, a t man endnu ikke har noget ganske tyde­
lig t Begreb om Plantesygdommene. —  B rand  ind­
deler Thaer i  Skovbrand og Steenbrand, hvilke 
han anseer fo r to aldeles forskjellige Sygdomme.
Skovbranden, som ganske op ls ftr Kornet t i l  
et sortebrunt S ts v ,  antager han at vare den sam­
me Sygdom , som findes hos flere Groes- og Soed- 
arter, iscrr hos Bygget og kaldes S o d : a t den ikke 
er arvelig eller forplantes med Soeden, men frem­
kommer i  fug tig t og varm t V e ir lig , paa fugtig og 
a lt fo r geii G rund ; dog indrommer han , a t ufuld-
—  s r  —
koinment og muggent Sædekorn, fo r saavidt svage 
P lanter derved frembringes, kan vcere Aarsag dertil.
Steenbranden, som ogsaa kaldes den stinkende, 
ford i dens Lugt ligner Beenbrandens S ta n k , tilim  
tetgjsr ei Kornet aldeles, men staaner dets Form , 
synes forst at y ttre  fig efter Befrugtningen. Denne 
B rands Hovedaarsag mener han a t ligge i  Scede- 
kornet og at den er a rve lig , hvorfor han tilraader 
a t voelge sundt og et A a r gammelt Soedekorn; men 
er man nsdt t i l  a t bruge S « d  a f sygt K o rn , da 
anbefaler han, blandt flere anforte Forebyggelses- 
m id le r, Kalk og Aste, som e t, efter paalidelig E r­
fa r in g , virksomt og mindst bekosteligt Legemiddel. 
Ikke  desto mindre indrommer han dog, a t denne 
B ra n d , naar sårdeles skadelige Indvirkn inger paa 
Vegetationen finde S te d , "selv om Sædekornet 
har vere t fuldkommen sundt, undertiden kan frem­
komme, og a t man folgelig ei har M idde l t i l  ab­
solut at hindre den. Meeldrsier mener han at 
fremkomme, naar i  Rugens B lom stringstid Veir- 
liget uden Ophor er fu g tig t, a f hvilken Aarsag 
S tsvvegerne i  Kapslerne tilstdst raadne, saa a t 
ingen Befrugtn ing kan finde S te d , eller den spåede 
Kjcerne raadner. H an  anseer Meeldroierne uskadeli­
ge, naar de ei findes i  stor Moengde, men i  mod­
sat F a ld , i f tr r  naar de spises friste , stal de frem­
bringe droebende Sygdomme baade hos Mennesker 
og Qvcrg.
Enhver agtsom Lcrftr vil i  disse Fremstillinger
fetteligen opdage mange forstjellige M en inger, ja  
endog aabenbare Modsigelser. Saaledes antager:
1. Munckhausen baade Nust, B rand og Meel- 
dreier for Svampe og mener, a t disse frembringes 
a f et lidet levende Vcesen, hvis 2Eg eller Yngel 
indeholdes i  Brandens S te v  og derved forplantes. 
Troyel, som dog egentlig ikkun taler om Meeldreier, 
er a f samme M en ing , dog antager han ikke a t 
Svam pe frembringes a f smaae levende Vcrsener, 
men ved F rs .
Bierkander synes at helde t i l  samme M ening, 
dog y ttre r han megen T v iv l og to r ikke ganfle be­
stemme sig.
S in c la ir erklcrrer sig bestemt fo r Joseph Banks 
M e n in g , a t Rusten er en S v a m p , som fortcerer 
S traae ts  S a fte r og foraarsager at det bliver sort, 
raadent og »stikket t i l  Fode fo r Kreaturer. B rand 
anseer han derimod som en scrregen Udartning a f 
Kjcrrnen. Meeldroierne ncrvner han ikke.
Thaer tv iv le r om Rigtigheden a f Banks M e ­
ning og anseer det sandsynligere, a t Rust er en 
Hudsygdom. H an inddeler B rand  i Skovbrand og 
S teenbrand, hvilke han anseer fo r tvende aldeles 
forstjellige Sygdomme. O m  Meeldroiers N a tu r 
og Beskaffenhed melder han intet.
2. A lle ere enige i ,  a t baade Rust og B rand 
yttre r sig under megen Fugtighed og Afvexling a f 
Varme.
Thaer mener a t Rustsygdommen kommer inden 
fra  S krånet, formedelst P lantens Forkjolelse.
S in c la ir troer at den kommer uden fra , former 
Lelst Svam pe.
Abildgaard ssger Brandens Aarsag fornemmer 
lig  i Noden.
Bierkander forsikkrer, a t, B rand  viser fig »gr 
saa i  V ip p e r, der vpvoxe fra  friste N sdder, ja 
han v il endog have iagttaget, a t i Skud fra  een og 
samme Nod kunne nogle Ax v«re Brandbefaengte, 
andre ikke.
Troye l foregiver, a t naar et A x  har B rand, 
da have alle svrige Ax fra  samme Rod den liger 
ledes.
Munckhausen finder Aarsagen t i l  Rust i  P lan­
ternes S a ftka rs  a ltfo r stcrrke Udvidelse a f overflsr 
dige Vcedster, som forvolde at hine briste og ud, 
svede den fortykkede S a ft ,  hvilken derefter opfyldes 
med smaae In fus ionsdyr.'
Branden mener han at foraarsages a f Sm aar 
d y r ,  som liste sig t i l  Seedens K im e , opvoxe med 
S tra a e t, fortiere Kjernen og efterlade deres M g ,  
som et sort S to v . Meeldroiernes Oprindelse udle­
der han a f V a n d , der bliver staaende i Kapselet 
under den speede Kjerne, som forraadner, opfyldes 
med In fu fio n sd y r og forvandles t i l  S vam p paa 
samme M aade, som Ssepolyper t i l  Koraller.
3. Angaaende Sygdommens S m itte  eller For­
plantede ere Meningerne ligesaa fvrstjellige. S in -
clair og Bank foregive, a t naar rnstbefengt H a lm  
udfores paa Jo rden , som G jodning, da v il S y g ­
dommen derved forplantes.
D ette ncegter Brinck Seidelin aldeles og anse- 
rer et bestemt Forssg, som Beviis fo r sin Negtelse.
Thaer ncegter a t den saakaldte Skovbrand er 
smittende, men derimod ere alle enige i ,  a t den a f - 
Thaer bencrvnte Steenbrand forplantes deels ved 
den brandige Kjerne og tillige ved det Brandstov, 
som iscrr hefter sig paa Hvedens Skjceg.
D og  melder B ierkander, a t han har be- 
fugtet baade Hvede, H e ire , B y g  og H a vre , samt 
derefter vverstroet alle disse Scrdarter med B rand- 
stov, samlet a f hver A r t  ister, hvilke bleve udsaae- 
ds paa serstilte Steder. A f  1000 Hvedekorn fik 
han alene 3 A x ,  som mellem friste Korn havde 
nogle brandige. A f  B y g  og Heire aldeles ingen, 
men. a f Havren va r Halvdelen brandig.
Meeldroier ansees ikke som smittende.
4 . Sygdommenes Forebyggelses- eller Legemid­
ler angives lkgesaa forstjelligen.
D a  disse forhen korteligen ere bencevnte og for 
de fleste Landmcrnd bekjendte, v il jeg blot gjore op- 
mcerksom paa den meget erfarne Landmand, H r .  
Jnspecteur T rsye ls Y ttr in g  om , a t alle anpriste 
Legemidler ere utilstrekkelige, a t Afvastnkngen er 
Hovedsagen og a t det eneste sikkre M idde l t i l  a t 
forebygge B rand  er a t udsaae aldeles reen og ube- 
fe n g t S e d .
I  Indledningen t i l  disse Fremstillinger har jeg 
allerede sagt, a t jeg ikke tiltroe r m ig , a l kunne 
bringe noget Lys i dette M srke. D og  kan jeg ikke 
tilbageholde m in Forundring over, a t gammel eller 
b lot eet A a r vvergjemt Hvede skal, efter almindelig 
E rfa r in g , give brandfri, eller nogenledes brandfri 
A fgrode, om endog Scrdkornet, da det blev hostet, 
ikke va r ganske f r i t  fo r B rand . Kan Alderen, eller 
b lot eet A ars  A lder ophceve Sygdom m en, eller 
Sygdommens Aarsag, da bliver det efter m it Be­
greb hoist sandsynligt at Sygdommens Aarsag eller 
Sygdommen selv maa vcrre enten et D y rs  SEg, 
eller en Plantes F ro , som ved Torren uddser, eller 
taber sin Evne t i l  a t spire, og a t folgelig baade 
Nust og B rand enten maae vcrre et S la g s  S vam p, 
eller V irkningen a f et levende Vcrsen. M o n  ikke 
eet A ars  T id  er utilstrcekkelig t i l  a t drcebefeller ud- 
tsrxe alle SEg eller F ro? mon ikke maadelig T o r- 
ring ved I l d  vilde blive fornoden, dersom man ei 
havde aldeles sundt, eller flere A a r gammelt Scrd- 
korn? og endelig: mon ikke Vexterne efter aldeles 
sundt S crd fro  kunne blive rustne, eller brandige, 
naar de lide a f megen Fugtighed? hvad enten den­
ne kommer fra  selve Jordsm onnet, hvori P lanten 
groer, eller en med mange og sure Dunster opfyldt 
Omegn.
Dnskeligt var det a t vort Landhuusholdnings- 
eller Videnskabers-Selskab maatte faae istnde, ved
